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MINISTERIO DE MARINA
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Las disposiciones insertas en este «Diario', tienen carácter preceptivo
Real aecreto.
Diestino al C. A. D. NI. Pasquín.
Realenórc
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ESTADO MAYOR CEJtITRAL.--Destinas al C ne F. D, U. Somoza y a los
"151,;"
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.REAL DECRETO -•
A propuesta del.Ministro de Marina,.
Vengo en nombrar al contraalmirante:
don Manuel.Pasquín y Reinos°, Jefe de Es-f.
tadoMayor de lajurisdieción de.Marina en
la Corte, cesando en el destino de eventua
lidades que desempeña actualmente. n1
Dado en San Sebastián a once de sep.--
tiembre de mil novecientos diez v ocho.
ALFONSO.ALFOB
El Ministro de Marina,
ilitigtosto Mar:mdlt.
1Milliniitipamm.yrwasaup.or
pFA rry1). r‘,,FMr.14s-k„ „.."‘ I 4__.."1 -41-4 -I
••■•••••■•
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, con
fecha 31 de agosto último, dirige a' este de Marina ,
la real orden siguiente:
T. de N. D. J. Ochoa, D. F. Garrido, D. J. Sánchez, D. M. Vareta, D. F
Vázquez, D..I. Cornejo y D. E. Sanjuán y en lnfanteria de Marina.—
Resuelve instancia del T. D. A. García y de un condestable.—Sobre
destino de un radio.— Resuelve instancias de dos torpedistas.—Con
cede cruz de San Hermenegildo al T. de N. D. G. Ohertin. --Resuelve
instancia de un operario mecánico.
NAVEGACION Y PESCA MAR!TIMA.—Eleva la categoría del distrito ma _
rdimo de Mataró.
ASESORA GENERAL—Sobre cese en el cargo de Asesor del T. A. de
4.a clase D. L. Conde.
«Excmo. Sr ‘; Por este Ministerio, en real orden
de-111 del mes actual, se dijo al Presidente del Con
sujo Supremo de Guerra y Marina lo siguie:Ite.
(En vista de la propuesta formulada por V. 1. en
30 del mes próximo pasado, de acuerdo con el Fiscal
de ese Conse.jo Supremo, el Rey (q. D g.) se ha
servido nombrar al capitán de fragata D. Darío So.
moza Hattley, para el cargo de Ayudante Fiscal de
la Fiscalía de ese Consejo Supremo, por cesar e" de
igual empleo D. Antonio del Castillo Romero, en
atención a encontrarse próximo al ascenso.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
ailos.--Madrid 12 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Julio Ochoa
y Latorre, segundo Comandante de la estación tor
pedista de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
i.878..---Nt11111. 20S. DiAktiu 01#101AL
tos.—Uos guarde a V. E. muchos años. Madrid
12 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Illayor central,
Atli.iano Sánchez..
Sr. General Jefe de la 2." división de la escuadra.
Sr. Comandante general •del apostadero de Car
tagena.
Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q: D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Federico
Garrido y Casadevante, embarque en el crucero
-Princef:a de ..4-shirias.
De real orJen, comunicada por el Sr., Ministro
de Marina, lo'dizo a V. E. para su conocimiento yo
guarde a V. E. muchos años.---Ma.
drid 12 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estallo Mayor central,
Aarri(tite Sánchez,
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Mainna.
Señores. ,
Excmo. Sr.: S. 1. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disponer que al "cesar en el cañonero [-cisco
Núñez rie Balboa, el teniente de navíó D. Juan S.
Sánchez Ferra.gut, embarque en el cañonero Infan
ta legaba.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
MarL:a, lo digo Z.1 E. para su coriochniento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de septiembre de 1918.
El Almirante Jef e del .litado Vayor central, .
driá220 Sane/tez.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Manuel Vare
la y Vázquez, segundo •Comandante del cañonero
Vaseo Núñez de Balboa, en relevo del oficial del
mismo empleo D.. Juan S. Sánchez Ferragut, que
cumple en 28 de octubre próximo, el tiempo de
embarco en dicho buque.
Do real ovden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 do septi~re de 1918:
El Airnir2ne Jefe del Estado Mayor ezIntral, •
Adriazio Sánchez.
•
Sr. Comandante general dor apw3tadero do Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien. destinar al teniente de navío D. Francisco
Vázquez y Díez de la »Cortina a la escuadra de ins
trucción a disposición, del Comandante general ele
la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, io dígo a V. E. para ,;11 conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: De conformidad con la propuesta
del General Jefe de la 2•" división, en telegrama
de 10 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien disponer que el teniente de nal.Tío D. Jesús
Cornejo y Carvajal, cese en el acorazado Alfon
so XIII y pase destinado a la 2." división como
profesor para continuar' la instrucción de apren
dices torpedistas electricista' s en motoreS y 'dar la
clase de máquinas a los guardiarnarinás en el cur
so próximo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su,conoc.irniento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 12 de septiembre do 1918. .
El Almirante Jete del Estado Mayor central,
710 Sd nChez.
Sr. Comandante general de la escuadra de irise)
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.a división ele la escuadra
Sr. Intendente general de 'Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) há tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Edmuudo
Sanjuán. y Cañete, Ayudante del distrito marítimo
de Noya, ciiyo destino desempeñaba interinamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos añOs.—Ma
drid 12 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriana ScWiliez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
13usrpo de nfnteria deMarina
Excmo. Sr.: El Rey (q. D; g.) ha tenido .a bien
disponer que los jefes de Infantería de Marina coñi
prendidos en la simiente relación, que da princi
pio con D. Juan Ro»s Ramírez . y. termina con • don
Manuel O'Felan Correoso, plsen a desempeñar los
destinos que se señalan.
lie,real orden lo digo a V. E. pava su conoci
miento y *efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.----Madrid 13 de septiembre de 1918.
_ . MIRANDA-.
Sr. Almil.ante, Jefe del Estado Mayor central de
la Armada: •
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte..
,
- Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Comandantes generales de los 'apostaderos
de F.errol y Cdrtagena._
• Sr. Intendente general de Mariná.
FRTE N E_C 1.,\)
RegiminoI 13atalión.!
Disponible
Idern.
Expd.° 1.° Detall.
Id. 1.° 2.° Jete•
•
2.° Detall.
Id. `2.°. 2.° Jefe.
Eventualidades, Cádiz.
Disponible.
Idern.
Drst MiNt,-;TERJO. DE MARINA
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D, Juan Ros Ramírez Expd.°
Gerardo Manzano Villaverde • , • • • • • . • Id.
o
1
COMANDANTES
D. Rafael Canción Calatayud
!, Arturo Ca.fia
» José Silva •
» Rafael Barrionuevo
» Ramón Pery '
» .Jesús Carro Sarmiento
5 Manue1,01Felan Cerreosu
Excmo. Sr.: Vista la instancia del teniente de la
escala de reserva auxiliar retribuida, D. Antontr)
García Tenorio, en solicitud de que al personal cle
dicha escala le sea •aplicado el párrafo octavo de
la letra e) de la base 8.a Clé la ley de Guerra de 29 de
junio último_ y ser, ascendido a capitán, el .Rey
(q. D. g,), *de acuerdo con lo informado por la Ase
soría general de este Ministerio, se ha servido resol
ver qué ínterin no se fijen plantillas para la escala
de reserva auxiliar de Infantei.ía .de Marina, ni se•
creen las unidades de reserva del apartado 1) de la
.citada base 8.',,Oplicada en parte .a Marina por real
decreto de 1.° de julio, no procede acceder a lo soli
citado y que los tenientes de la referida escala con
tinúen sujetos para el ascenso-a la ley de 7 de ene
ro de 1915.
De real orden lo digo a
' V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años,—Madrid 10 de septiembre de 1918.
.MIRANDa
Sr. Almirante Jefe del Estado 7sirayor central de
la Armada.
Señores
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Vistas las instancias de los segun
dos condestables Pedro Peralta García, D. Aurelio
Maura Noaheto, Mai iano Atanzanares Campoy
y Gregorio Bernal (3'-arcía, en las que solicitan acla
raciones sobre la arplicación de los retiros que para
los suboficiales determina la baso 8.' de la ley de
.reformas militares, hecha extensiva a Marina por
real decreto de 1.° de julio último, el Rey (q D. g.),
de conformidad ron lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido disponer se manifies
te a los citados condestables quela real orden cir
cular de 25 de agosto próximo pasado (D. O. pá
gina 1.270) resuelve las dudas cuya aclaración in
teresan, y por tanto, tienen ya los elementos de
•
1.° Jefe.
I.' Detall.
9 o 2 ° JefP,.
Detall.
Eventualidades, Ferro!.
3•0 12 Detall.
9 °
.)
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„
7~24". ••%ryggs6..14/r■
711:211111,115"--
juicio necesarios para poderse acoger al nuevó re
glamento si así lo creen conveniente, para .lo que
deberán Foli.citw.lo antes del plazo que fija la real
orden de 4 dol actual (D. O. pág. 1.347).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina., lo digo a Y. E. para su conocimiento y
.efectos.—Dios guarde a V:E. muchos arios.—Ma
drid 12 de septiembre de 1918.
El ..Nimirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. G-eneral Jefe de la 2•a división de la escuadra.
411-41•••••■--
rnatirseda
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner quede sin efecto el destino al torpedero nú
mero 12 del radiotelegrafista Julio Palacios Torres,
a que se refería la real orden de 31 de agosto úl
timo, y en su lugar sea destinado el marinero de
dicha especialidad, de la dotación del acorazado
.Aifonso XIII, Francisco Martínez Sánchez.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Ma
drid 12 de septiembre de 1918.
Él Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Adriano Sánchez.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las instancias for
muladas por los segundos obreros torpedistas,
Bartolomé Mateo Hidalgo y Celestino Bala Cone
jero, solicitando volver a la Escuela del Carlos V
1.380.--NUM. 2(11. DIARIO OFICIAL
para hacer el curso de enseñanza profesional su
pletoria, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo con
sultado por el General Jefe de la 2.a división,_se ha
servido desestimar ambas solicitudes, en atención a
que dichos obreros fueron separados de dicha Es
cuela durante el curso de 1916-1917, por su mala
conducta, por lo que no podrán volver a ella mien
tras no tengan invalidada la mala nota que consta
en su libreta.
De real orden, comunleada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 1-2 de septiembre de 1918.
Almirante J del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr.. General 2. Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de I.a escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe de la 2.a división de la escuadra.
Orden de San Fiermenegitdo
Cireula.-. —Excmo. Sr.: En real orden de 6 del
corriente mes, expedida por el Ministerio de la
Guerra, de acuerdo con lo informado por la Asam
blea de la Real y Militar Orden de San Hermene
gildo, se concede al teniente de navío D. Gerardo
Obertín Doldán, la cruz de la referida Orden, con
antigüedad de 26 de febrero de 1917.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.
Madrid 12 de septiembre de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
ildrialio Sánchez.
Señores. . . .
----~1111!"111~1~----
Operarios mecánicus
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Comandante general del apostadero de Cádiz, del
operario mecánico Pedro Pérez Gutiérrez, que so
licita ser declarado operario de máquinas, perma
nente o en su defecto, que se le conceda prestar
el exámen de idoneidad señalándole la antigüedad
del año 1915, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por el Estado Mayor central, se ha
servido disponer que no habiendo sufrido el exa
men de idoneidad, que determinó la real orden de
10 de marzo de 1915, no procede su nombramiento
de operario de máquinas, permanente y que re
ferente al examen citado, será nombrado para
efectuarlo en los que se verifiquen en el mes de oc
tubre próximo, señalándole, en el caso de salir
aprobado, la antigüedad de la fecha en que lo
efectúe.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
...■•••••
efectos. -Dios guarde a V. E. muchos años.—Mae
&id 12 de septiembre do 1918. -
El Almirante Jefa dol Estado Mayorcentral,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.°^Jefo del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
tn1 dr&clon yfrj1ta pesca rfia fifí rr)a
Mstritos marhimo3
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 15 de fe
brero del año último, elevó a este Ministerio el Al
c,alde-Presidente del Ayuntamiento dé Mataró, en
súplica de que fuese elevada la categoría de aquel
distrito marítimo, que un tiempo fué Comandaihcia
de álarina hasta que por eazones económicas fué su-.
primida, hace ya años; vistos los demás fundaMen
tos alegados en la instancia, así como los informes
favorables emitidos por esa Dirección general y
Comandancia de Maisina de Barcelona, S. M. el
Rey ((1• D. g.) ha tenido a bien resolver sea decla
rado de primera clase el distrito marítimo de Ma
taró, y que el aumento de gasto que representa
esta disposición se tenga en cuenta en la confec
ción del presupuesto del próximo ejercicio.
De real orden lo digo a Y. E. para su conoci
miento y erectos consigulentes.—Diosguarde a V. E.
muchos años —Madrid 7 de septiembre de 1918.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
riti,ma.
r. Almirante Jefe del Estado Mayor central da
la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
r. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de-narina de Barcelona.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
11zesor:a general
Cuerpo Juddico
Excmo. Sr.: Dada cuenta de carta oficial de V. E.,
número 283, de 5 del acttual, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido declarar que desde el momento en
o,ue el teniente auditor de 44a clase D. Luciano
Conde y Pumpido, ingresó en el cuerpo Jurídico,
y se posesionó de su primer destino, debió cesar
en el de Asesor de la Comandancia de Marina de
Ferrol, puesto que este cargo no corresponde a los
de la plantilla del expresado Cuerpo.
Es asimismo la voluntad de S. M., que so auun
cie la vacante de dicho cargo para su provisión
con arreglo a reglamento.
De real orden lo'digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 13 de septiembre do 1918.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Inp del mitliste.rio de marina.
